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ADVERTENCIA OHCIAL 
Luego que los Srei. Alcaldes y Se-
retarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
icmplar en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá hasta él recibo 
i el número siguiente. -
Los Secretarios cuidarán de conser-
• ir ¡os BOLETINES coleccionados or-
-aadamente, para su encuademación, 
me deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre dé 1927. . 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOIXJIN Ofi-
CIAL, se han de mandar al GobernadM 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). : 
SUMARIO 
r arte >¡icial. 
Atlministración provineial 
DELEGACIÓN DE HACIENDA . 
Administración, de Rentas públ icas 
de la. provincia de Leóu .—Repar -
timiento del cupo'ote la contribución 
territorial, -rústica y pecuaria para 
el ejercicio de 1931. 
Jefatura provincial de Estadís t ica de 
. León.—Rectificación del padrón de 
habitantes d e l . " de Diciembre 
de 1929. -
Administración mauieipa) 
dwtns de Alcaldías. 
' : Entidades menores 
Sdictos de Juntas vecinale».: 
.Idministractón de Justicia 
Sdictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
H. M . el Bey Don Alfonso X I U 
). D . g.), S. M , la 'Reina D o ñ a 
v íctorit» Eugenia, S. A . E . el F r í n 
: ijie de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
ia. cont inúan sin novedad en su 
'aportante salud. 
Gaceta del día 10 de Septiembre de 1930) 
Oeleífldún de Baclendi ie ii urerincli 
ft Letii 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
OIBODIÍAJB • 
Repartimiento del cupo de la contri-
• bución territorial, rústica y pecua-
ria,parael'ejerciciorde 1931. 
Aprobado por Real orden fecha 12 
del.actual, el repartimiento-general 
del cupo por el concepto expresado 
para el próximo año de 1931, corres-
pondiendo a esta provincia 4.091.606 
pesetas, por cupo para el Tesoro, y 
654.657 por recargo del 16 por 100 
que hacen un total contribución de 
4.746.263 pesetas, resultando grava-
da al 19'086.723 por 100 que con el 
lecargo de 16 por 100 da un coefi-
ciente de 22'139.439 por 100; y con 
el objeto de qne por el Ayuntamien-
to y Juntas periciales se proceda 
inmediatamente a la formación de 
los respectivos repartimientos indi-
viduales, en conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 70 a 76 del 
vigente Reglamento de territorial 
de 30 de Soptiombre de 1884, Real 
orden de 2-2 de Octubre de 1926 y 
Circulares de Ja Direcc ión general 
de Propiedades y Contribución 
Territorial de 18 del actual ha acor-
dado esta Adminis trac ión dictar las 
prevenciones siguientes: . 
1.a Los " Repartimientos de rús-
tica y pecuaria, se ajustarán al mo-
delo oficial número 3, inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL del día 22 de Junio 
de 1927, cons ignándose en la cabeza 
de los mismos el importe del l íquido 
imponible asignado al respectivo 
Ayuntamiento y por separado, lo -
que corresponde por cupo, por el 
recargo del ; 16 por. 100 sobre " dicho 
cupo y el tanto por ciento de falli-
dos. E n el.cuerpo del documento se 
cons ignarán todos los contribuyen-
tes separados por pueblos, y dentro 
de éstos , por orden alfabético, y en 
la columna respectiva les será asig-
nada la riqueza que separadamente 
por rústica y pecuaria les correspon-
da, la cual será totalizada y .consig-
nada en la respectiva columna; 
sobre este total se aplicará el coefi-
ciente correspondiente que se hará 
constar en la columna cuarta, del 
modelo número 3; es decir, que si la 
riqueza total es de 100 pesetas, por 
ejemplo, se multiplica el coeficiente 
22'139.439 por dicha riqueza y la 
cantidad que resulte, se cons ignará 
en dicha columna cuarta, y así su-
2 
cesivamente para cada contribuyen • 
te sin que sea necesario especificar j 
o separar lo que corresponda pnr: 
cupo y por el 16 por 100 para pri-
mera enseñanza; teniendo en cuenta [ 
en su formación , las alteraciones' 
aprobadas por esta A d m i n i s t r a c i ó n ' 
en los apéndices o en las reclama-
ciones resueltas y comunicadas al 
Ayuntamiento respectivo. Si hubie-
se partidas fallidas, se colocarán 
éstas una vez distribuidas propor-
cionalmente a la riqueza de cada 
contribuyente en la columna quinta, 
sumándose és tas con la cantidad 
consignada en la columna cuarta y 
poniéndose dicha suma en la colum-
na sép t ima y no habiendo bonifica-
ciones á los contribuyentes por erro-
res de Repartos anteriores, la suma 
consignada en la columna sépt ima , 
se es tampará en la once. Una vez 
formado dicho Repartimiento, se 
hará la copia y la lista correspon-
. diente, ajustándose ésta en un todo 
al modelo número 7, hac iéndose en 
ella el cuarteo correspondiente y 
c o n s i g n á n d o s e : en la columna que 
dice «primer tr imestre» el, importe 
total de un trimestre y. la mitad de 
los semestrales; en-la que dice «se-
. gundo tr imestre» , .se;:estampará: el 
importe ile los recibos ' anuales del 
segundo semest re, de los semestrales 
y el de un trimestral; en la que.dice 
«tercer.trimestre».: el importe de un 
tiimestraV y en la cuarta, el dé otro 
trimestral, es decir,".que los - trimes-
trales se dividen en cuatro partes y 
lea semestrales en dos, consignando 
se el importe de un trimestral y un 
semestral en la-primer columna; el 
importe de los anuales, el de los del 
segundo semestre y una de las partes 
de los trimestrales, en la segunda co-
lumna que dice «segundo trimestrei»; 
en ia tercera, el importe de una de 
las partes trimestrales y en la cuar-
ta, que dice «cuarto trimestre» la 
otra, parte restante de los trimes-
trales. 
Dichos documentos deberán rein-
tegrarse; el original, con pól iza de 
1 peseta 20 c é n t i m o s por pliego o 
fracción, incluyendo las carpetas y 
Ja copia y lista cobratoria, con tim-
bre de 15 c é n t i m o s , en igual forma. 
2. a Dichos Rspartimientos han 
de estar formados antes del d ía 25 
de Octubre próx imo , en cuya fecha 
quedarán expuestos al públ i co du-
rante ocho días hábi les , a los efectos 
de oir reclamaciones, cuya exposi-
c ión se anunciará por medio de edic-
tos en los sitios de costumbre y en 
el BOLETÍN OFICIAI* de la provincia, 
certif icándose en el respectivo Re 
partimiento, el cumplimiento de 
estos requisitos. Las reclamaciones 
que se presenten durante el plazo de 
expos ic ión deberán ser resueltas 
antes del 15 de Noviembre, en cuya 
fecha, unidas ésta a los Reparti-
mientos respectivos se remit irá éstos 
a ttsta A d m i n i s t r a c i ó n de Reutas 
públ icas . S i transcurriese esta fecha 
(15 dé Noviembre) sin que los Ayun-
tamientos y Juntas periciales hubie-
ran cumplido este servicio, queda-
rán sujetas a las resposnbilidades 
establecidas en el art ículo 81 del 
citado Reglamenio las que le serán 
exigidas con todo rigor. 
3. a . Con los expresados documen-
tos se acompañará estado de lasifin-
cás::que ei-EstádO^ posea o adminis 
tre; iéii; cada lftérmino, municipal ," 
.expresado:,..la" procedencia de las 
mismas y.:. de las fínóas'.ekéntas a 
perpetuidad. Caso de nb existir esta 
clase de fincas acompañará certifica-
c ión negativa de esté extremo. 
4. BVTodos éstos documentos han 
de venir clara y limpiamente pre-
sentados, reintegrados conveniente-; 
mente y autorizados por los indivi-
duos de los Ayuntamientos y de las 
Juntas periciales los Repartimientos 
y por los S í e s . Alcaldes y Secreta-
rios las listas cóbratorias, se l lándose 
todas sus hojas con el del reopectivo 
Ayuntamiento. 
5. a. Conforme se decía en circu-
lar de esta Admini s trac ión inserta 
en el BOLETIÜ OFICIAL de la provin-
cia, número 27 del año 1926, las 
cuotas se clasificarán en anuales las 
que no excedan el total cupo y de 
todos los recargos de 10 pesetas en 
semestrales las mayores de 10 y me-
1 ñores de 20, y en trimestrales desde 
20 en adelante, debiendo resumir 
con entera exactitud el número de 
cada « n a de estas tres clases de con-
tribuyentes, mediante la formación 
al final de los repartos de una escala 
resumen de contribuyentes y do 
cuotas de cada una de estas clases, 
teniendo muy en cuenta, que las su-
mas respectivas arrojen el total de 
contribuyentes incluidos en el re 
parto y el total del cupo del Tesoro 
con inc lus ión del recargo del 16 por 
100, sin incluir el importe de las 
partidas fallidas (los que las tengan) 
6. a Para la más fáci l comproba-
c ión y examen de los repartimientos 
en que, bien por colocar los contri-
buyentes por orden alfabético, o 
bien, porque alguno de estos hubie-
re trasladado su residencia de un 
pueblo a otro, se les haga figurar en 
el próx imo repartimiento de lugar 
distinto, con relación a los demás , 
del én que figuraba en el reparto 
anterior, se remit irá una relación de 
los qué se hallen en este caso, con 
expres ión de los números de orden 
que les corresponden en cada uno 
de los repartos. 
7. a Una vez aprobados los Re-
partimientos por esta Administra-
c ión, se personarán los Ay uhtamien-
tos por medio de.representante legal 
en .ésta oficinal para recoger los 
impresos de recibos que l lenarán con 
la d i l i geuc iá , . claridad y. «exactitud 
debida. ; • >'""'>.^  y: "..-. 
L a inobservancia de cualquiera de 
estas disposiciones dará lugar a-la: 
imposic ión; dé"-la multa de 100 péss -
tas con la que desde; ahora; se con-
mina a los contraventores o morosos, 
sin perjuicio de las responsabilida-
des exigibles por las' infracciones 
reglamentarias. 
Esta Admin i s trac ión espera de la 
actividad y celo dé los Sres. Alca! 
des, Juntas periciales y Secretarios 
el más exacto cumplimiento de éstas 
disposiciones, para no verse en el 
caso de imponerle las sanciones seña-
ladas, pudiendo formular cuantas 
consultas estimen oportunas si en la 
apl icación de las mismas encontra-
sen algunas dudas. 
L e ó n , 30 de Agosto de 1 9 3 0 . - E l 
Administrador de Rentas públicas, 
P . S., Antonio B u r ó n . 
AdmíDislracíon de Rentas piililicas de la pronicía de León 
REPARTIMIENTO PARA EL AÑO DE 1931 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL--RIQUEZA RÚSTICA PECUARIA 
Repartimiento que esta Adminis trac ión practica para el año de 1931, entre los Ayuntamientos de la pro-
vincia que a cont inuac ión se expresan, de las cantidades señaladas a la misma en el repartimiento general del 
Reino, a saber 21.438.043 pesetas de riqueza imponible, a la que aplicado el coeficiente que se eleva a 22.139.439 
porlOO, da una contribución de 4.746.263 pesetas, o sean 4.091.606 pesetas por cupo del Tesoro al tipo de 


















































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. . . . . . . . 
Albares de la Ribera . . 
Algadele . . . . • . 
Alija de los Melones. . . 
Almanza. . . . . 
Ardón. . . . . . . . 
Arganza. . . . . . 
Armuniá. . . . . . • 
Astorga. . . . . . 
Balboa. . . • 
Barjas. . . . . . . .:.. . 
Bembibre. . . . . . . 
Benávldes.. . . . . ..-
Benúza. . . . . . 
Be reíanos del Camino. . . 
Bercianos del Páramo . .• 
Berlahga del Biérzo . . 
Boca de Huérgano . . . 
Bbñar. T U ' . ,I . . . . 
Borrenes ;. . " • •. i . 
Brazuélov, ->¡'. p . . 
Buróri. . . . . ••• 
Bastilló del Páramo. .- \ . ' 
Cabañas Raras'. >'. ; 
Cabrerosdel.Río.; . . . . . . -
Cábrillánes•. • . .. . ... 
Cacabelos". • ' . . ' 
Calzada del Coto • • .: • ,; 
Campazás. . > ' - v : 
Campo de la Lomba ; 
Campo de Villavidel .. . 
Camponaraya. .• • . • 
Canalejas.' / . . . • 
Candín. '". . . . - . . 
Cármenes . •. ;. ¿ . • • 
Carracedelo . • • . ... 
Carmo. . . • • • 
Carrocera. . . . . • 
C a r u c e J o . . . . . • 
Castilíalé. . . . . . 
Castalio de Cabrera . . 
Castrillo do la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares 
C a s t r o c a l b ó n . . . . • 
Castrocontrigo . . . • 
Castroluerte . • • . • 
Castromudarra . . . . 
Castropodame . . . 
Castrotierra . . . 
Cea . . • . • . 
Cebanico . . . . . 
Cebrones del Río . . . 
¿imanes de la Vega . . 
Cimanes del Tejar . 
Cistierna 
Congosto. . . . . • 
Gorullón 
Rústica 
c o l o n i a 
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22.090.279 por Í0O 




















































































































8^ 7 , 
Por el... por 100 
para cubrir 
partidas fallidas, 
aprobadas y demás 
P c a c í o s Cís, 
144 43 
3.645 94 





























2 042 77 
Cantidad total 
porque 


















- 13.649 52 
. 6.711 » 
16.628 » 
33.156 82_ 
í'W.TÉM 51 i . 
•2b 171 61 
14.856- v 
20.601 »'-. 
• 8.210 <I2 
26.904 51 
23.427 i 
:VIO. 105 33 
•16.239 » 
14.334 39 





























58 Corbillos de los Oteros 
59 Crémenes. . . 
60 Cuadros . . '. 
61 Cubillas de los Oteros 
62 Cubillas de Rueda . 
63 Cubillos del SU. . 
64 Chozas de Abajo. . 
65 Destriana. . . 
66 El Bureo. . . . 
67 Encinedo. . . . 
68 Encobar de Campos. 
69 Fabero. . . . . 
70 Folgoso de la Ribera 
71 Fresnedo. . . . 
72 Fresno de la Vega. 
73 Fuentes de Carbajal 
74 Galleguillos de Campos 
7o Garrate de Torrío . 
76 Gordaliza del Pino. 
77 Goídoncillo . . . 
75 Grádele». . . . 
79 Grajal de Campos . 
SO Gusendos de los Oteros 
81 Hospital dé Orbigo. 
82 Igüeña. . . . . 
83 Izagre. •. . . . 
84 loara . . . . . 
85 Toarilla de las Matas 
86 La Antigua . . . 
87 La Bañeza . . '. 
88LaErcina. . . . 
89 Laguna Dalga . . 
90 Laguna de Negrillos 
91 Láncara de Luna . 
92 La Pola de Cordón. 
-93 La Robla. . . . 
94 Las Omaftas . . . 
95 La Vecilla . . • . • 
.. 96 La Vega de-Almanza 
.97 León .. . . . . 
98 Los Barrios de Luna 
99 Los Barrios de Salas 
100 '.ucillo. . . . .. 
101 Luyego. . . . 
102 Llamas de la Ribera 
103 Magaz de Cepeda- . • 
104 Mansilla de las Muías 
105 MansJl!a Maj;or . . 
106 Maraña . '. . 
107 Matadeún.de los Oteros 
108 ¿Vlatallann de Vegacervi 
.109 Mntanza . ; 
110 Molinaseca . . . 
• 111 iVIurias de Paredes . 
112 Noce Ja. . . . . 
113 Oencia. . . . . 
114 Onzonilla. . . . 
115 Oseja de Sajambrc . 
116 Pajares de los Oteros 
117 Palacios de la VaUluernaS. 
11R Palacios del Sil . . 
119 Paradaseca . 
120 Páramo del Sil . . 
121 Pedresa del Rey. . 
122 Peranzancs • . 
123 Pobladura de Pelayo García 
124 Ponlerrada • • • 
125 Posada de ValdeOn . 
126 Pozuelo del Páramo. 
127 Prado de la Guzpeña 
128 Priaranza del Bierzo 
129Prioro. . . . . 
130 Puebla de Lillo. . 
131 Puente Domingo Flúrez 
132 Quintana del Castillo 
133 Quintana del Marco. 
134 Quintana y Congosto 
133 Rabanal del Camino 
136 Reguera* de Arriba. 
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12.817 » 
20.085 » 

























• 703 92 
373-71 
; 364 
é i? 6*) 93 
; " 99 -70 
: 3.413 12 
-224 03 
•I.3UO 87 
. 2-<6 28 • 
4* 91 
120 83 . 
' • 6^82 ; 
137 17 


















lí icgo de la Vega . . . 
Riello . 
liioseco de Tapia . . 
Ro iezmo 
Roporuelos del l'áiamo . 
Sabero. 
Sahagúa 
Sacliccs del Río. . . . 
Salamún . .. . . . . 
San Adrián del Valle . . 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de laPolantera 
San Emiliano 
San listebari de Nogales . 
San Esteban de Valdueza. 
San [usto de la Vega . 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos . . . 
Santa Colomba de Curueílo 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de VaVmadrigi 
Santa Elena de Jamuz . . 
Santa María de la Isla . . 
Santa María del Monte de Cea 















Santa María de Ordás. 
Santa Marina Jel Rey. 
Santas Martas . 
Santiago Millas. . 
Santovenia de la Valdoncina 
Sa riegos 
Sobrado 
Soto v Amio. 
Toral de los Guzmanes 
Toreno. . . ; . . 
Trabadelo . . . . 
Truchasv. . 
Turcia. 
180 Urdíales del Páramo 
1S1 Valdefresno . 
-182 Valdefuentes del Páramo 
ISÍ Valdeluguefos 
j H i Valdémora. . 
•185 Valdcpiélago. 
:.1S6 Valdepolo 




' 191 Val de San Lorenzo 
192 Valdeteja 
93 Valdevnnbre 
194 Valencia de Don 'uan 
95 Valverde de la Virgen 
i% Valverde Enrique 
•97 Vallecülo . . . 
JS Valle de l- inolledo 
99 Vegacerv ra 
"00 Vega de Espinareda 
101 Vega de Infanzones 
Í02 Vega de Valcarce 
:O;Í Vegamian 
'><)4 Vegaquemada 
J)5 Veganenza . 
i¡6 Vegas del Condado. 
-07 Villabhno de Laceána 
Víllabraz . . . . 
• 09 Villacé 








Villademor de la Vesra. 
Villafer : . . . . 
Vülaf.-anca del Bierzo. 
Vil lacatón. . . . . 
Villahornate . . . . 
Villamandos . . . . 
Vi lamañán 



















































































































































































































































































































































., 768 99 
642 46 
•' 795 03 
2i8 .80 
- 325 57 
2 9-81 92 
" 104' 80 
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,'17.866 . 
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ayi-igr.ss 
54.346" YV 
' 32 807 -
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20 v,:> i j 
•i-i>¿ , 
'33.569,92'. 
- 33-333 f67 
19.575 99 
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Villanucva de las Manzanas . 
Vi laoljispo de Otero . 
Villaqucjida 
, Villaquilambre 
• X'illarcjo'de Orbigo. . 
Villan s de ürbigo. . . . 
1 \''illas¡ibancgo 
! V illasclú'i 
! V illaluricl 
\ ¡llaverde Je Arcayos. . . 
\ illa/al.» 
1 V illazanzo 










































































































Loúd, 25 de Agosto de 1930.—El Administrador de Rentas públicas P. S.; Antonio Burón. 
Jefatura provincial de Estadís t ica 
de L e ó n 
Rectificación del Padrón ile habitantes 
de Diciembre de: 1929 
E n el BOMÍTÍN OFICIAL oorrespon-
dieute al dia 20 de Agosto ú l t i m o se 
insertó una comunicac ión dé esta 
o ñ e m a , dando cuenta de las rectifi-
caciones del padrón de habitantes 
quo habían sido aprobadas y conce-
diendo a los Ayuntamientos respec 
ti vos el plazo de quince días para 
.proceder''* la recogida-de los docu-
mentos existentes en ésta oficina 
relacionados con dichó'servióio. . - : 
Como, quiera que los mencionados 
Ayuntamientos no han recogido los 
citados /doouméntós , , s e ;íes notifica 
que hoy se depositan en lá Adminis-
tración dé Correos de esta capital, 
remit iéndoles a los respectivos A l -
caldes. 
L e ó n , 9 de Septiembre de 1930. --
E l Jefe de Es tad í s t i ca , José Lemes. 
Relación que se cita 
Bastillo del Páramo . 
Cast i l falé . 
Valderas. 
Alcaldía constitucional de 
La Ercina 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal ordi-
nario de gastos e ingresos para el 
próximo año de 1931, se halla ex-
puesto al públ ico en la Secretaría 
de qumee municipal por término 
dias. 
Los habitantes de este término 
municipal, en dicho plazo pueden 
examinarlo y presentar las reclama-
ciones que crean justas ante el ilus-
trís imo señor Delegado de Hacienda 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
los art ículos 300 y 301 del Estatuto 
municipal vigente; 
L a Ercina, 6 de. Septiembre de 
1930. . É l Alcalde, Amador López . ' 
•Junta -del repartimiento de Destriana 
Don Bicardo FalagAn Fernández , 
Presidente dé la Junta.general 
' .del Repartimiento de este Munici-
pio de Destriana. ' ,-. 
• Hago saber: qne confeccionado el 
répart imiéntó general sobre utilida 
des para cubrir atenciones del pre-
supuesto, municipal en el'corriente 
a ñ o , queda expuesto al públ ico .en 
la Consistorial del Ayuntamiento 
por espacio de quince días , durante 
cuyo plazo y tres dias más , se admi-
tirán por la Junta de mi presidencia, 
cuantas, reclameciones legales se 
presenten por los interesados debi-
damente justificadas, de lo contrario 
no serán admitidas. 
Destriana, 1.° Septiembre de 
1930. • E l Presidente, Ricardo F a -
lagán . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de VillafeUz 
Habiendo sido rematado el apro-
vechamiento de la caza del monte y 
fincas particulares del pueblo de 
Villafeliz * D . Mariano de la Puente 
vecino del mismo y cumplidos los 
requisitos legales se declaran »Coto 
dé caza» los referidos terrenos. 
S para general conocimiento se 
publica en el BOLETÍN . OFICIAL de la 
provinoia a sus efectos. 
Valdefresno, a 7 de Septiembre do 
1930.—El Alcalde, Benito Robles. 
"Junta vecinal 
. de Santa Alaria del Monte de Cea 
Formado y. aprobado por la Junta 
vecinal en sesión del día 7 del actual; 
el presupuesto para el presente ejer-
cicio de 1930,' así como las ordenan-
zas para la exacc ión de los impues 
tos "incluidos en f dicho. presupuéstó, 
quedan ~ expuestosí aí públ ico en la 
Depos i tar ía de la Junta por término 
de quince d ías , al objeto de oír re 
elani aciones. 
Santa María del Monte de Cea S 
de Septiembre de 1930. — E l Presi -
dente, Juan Merino. 
Juzgado de instrucción de León 
Don Francisco Molleda Garcós, Juez 
municipal de esta ciudad, eu fun-
ciones del de primera instancia 
por hallarse el propietario en uso 
de licencia. 
Por el presente, hago saber: Qne 
en los autos seguidos en este J uz¿;ft' 
do y Secretaría única del refrendan-
te, y de que después se hará meu-
ción, se ha dictado la sentencia, 
c ijro eacabeaamietifco y parte dispo-
iitrva, son eomo sigue: 
«Encabezamiento . — Sentencia.— 
íái la ciudad de L e ó n , a tres de 
í jptiembredomil novecientos tvien-
u, el Sr. D . Francisco Molleda 
(laroés, Juez municipal de esta ciu 
ciad, en funciones del de primera 
¡ustancia por hallarse éste en uso 
de licencia: habiendo visto los pre 
sentes autos de juicio ejecutivo, se 
cuidos entre partes: de la una y 
como demandante D . Angel Alcoba 
Eodríguez , mayor de edad, casado, 
propietario y vecino de Villanueva 
de Carrizo, representado por el Pro-
curador D.:.Nicanor LiSpez y dirigi-
do por el Letrado D . Mariano A l ó n 
so Vázquez , y de la otra y como 
demandado D . Domingo Suárez 
Alvarez, también . mayor de ndad, 
casado y vecino de Llamas de la 
Rivera, declarado en rebeldía , y 
representado por tanto por los estra-
dos del Juzgado, sobre pago dé 
nueve mil sé i se ientas cuarenta y 
cuatro pesetas con cuarenta y cuatro 
cént imos, y 
Parte dispositiva. — Fallo: Que 
tiebo declarar y declaro .bien despa: 
c.hadala e jecuc ión , y en su-conse-
cuencia mandar como .mando seguir 
esta adelante,- haciendo trance y 
remate - en bienes, del demandado, 
n . -Domingo-Suávez Alvarez ; y con 
su producto entero y cumplido pago 
al eiecutante,.D. Angel Alcoba Bo.' 
• un'guez, de la. cantidad de nu-sve 
mil seiscientas cuarenta y cuatro 
pesetas y cuarenta y cuatro cént i -
mos, importe de las dos obligacio.. 
rms base de esta demanda, intereses 
legales desde la presentación de la 
c::mauda, gastos y costas, en todas 
lis cuales condeno al ojecuta lo. 
Así , por esta mi sentencia, que se 
notificará personalmente al litigan 
t; rebelde, si así lo solicitare la 
¡ arte contraria, o en otro caso en la 
forma prevenida por la Ley, lo pro 
nuncio, mundo y firmo.—Francisco 
->! olleda. —Rubr icado» . 
Y para que sirva de notif icación 
"i litigante rebelde, D . Domingo 
Juárez Alvarez, vecino de Llamas 
elo la Ribera, y para su inserción 
ea el BOOETIN OFICIAL de esta pro-
vincia, pongo el presente en L e ó n , 
a cinco da Septiembre de-mil nove-
cientos train'a. —Francisco Molleda. 
— E l Secretario judicial, P . H . , Pe 
dro Blanco. 
•> / ? . / f{0. P . - 4 1 9 . 
•Jni¡iÉtdá~de inxtrtt^cióa de Toro 
Don Valent ín Sevillano Villar, Juez 
de i n s t r m c i ó n interino de asta 
ciudad y partido de Toro, por 
hallarse el propietario en uso de 
licencia. 
Por el presente en méritos del su-
mario que instruyo con el número 
78 del año actual, sobre sustracción, 
le hace saber al duefto o dueños de 
los semovientes sustraídos, que al 
final se résfiñan, pueden comparecer 
ante este Juzgado a justificar la 
preexistencia de los mismos, para 
en su consecuencia serles entregados 
en calidad de depósi to , hasta que 
en definitivo resuelva la Superiori-
dad; semovientes que han sido ocu-
pados a unos quincalleros ámbulan 
tes llamados Juan Antonio Fernán 
dez Fernandez y María de la Iglusia 
Rodríguez , el día 23 de Agosto ul-
timo en el pueblo de Tagarabuena-, 
de este partido ludiciai. - : 
Reseña de los semomentes 
U n macho, pelo rojo, en buenas 
carnes, de. los . llamados burreños,-
cerrado y de unos 10 a 12 años . 
Una muía , pelo negro, también 
barreña, cerrada, bien tratada y al 
parecer uareja del macho reseñado 
auteriortnente, por la querencia que 
se observa entre ambos semovientes. 
Dado en Toro a o de Septiembre 
de 1930. — Valentín Sevillano.— 
P. S. M . , el Secretario judicial, J o s é 
G ó m e z . 
Juzt/ado de primera instancia de 
L a Vecil la 
Don Emilia-io Sierra García, Juez 
municipaV, ejnreieuté de instruc-
ción por disfrutar licencia el pro-
pietario. 
Por é l presente se hace el ofreci-
miento de acciones del articulo IOS) 
¡ de la ley de enjuiciamiento criminal 
a los más próximos parientes del 
súb lito portugués Juan Sierra, 
muerto en Los BaJriis de Gordón, 
en la noche del 31 do Agosto ú l t imo 
por dos disparos de revólver y por 
cuyos hechos se sigue sumario con 
el número 44 de 1930, contra, José 
Silva, por homicidio. 
Dado en la V'-cilla a 5 do Sep 
tiembre de 1930. —Emiliano Sierra. 
—Carmelo Molins. 
Juzgado de instrucción de Ponfen-ada 
Don Eogolio L ó p e z Boto, Juez de 
instrucción interino de la ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expodiente 
de exacc ión de honorarios de Abo-
gado y Procurador, en la causa se-
guida por delito de robo,. contra el 
que fué procesado en ella, Marcelino 
Ballesteros Ramos, vecnio d e - L a 
Baña, A y n n t a m i « n t o de Enc inedó , 
por providencia d i hoy, so ha acor-
dado sacar a pública y 'pri-nnra su-
basta los bienes inmueb'.o?, embar-
gados al Marcelino, sito-; en tórnii-
•o de L a Baña , siguifntos. 
I.0 Tierra, al sitio de las Carre-
raa, d** 3 C'i'li-talftS d« fieimhradm-a. 
Iluda: Norte. Constantino Runos; 
Sur, Tomas Fernandez; Este, cami-
no; Oeste, Tomas B;iyo: tasada en. 
160 pesetas. 
2.-0-' Otra, al sitio de Muruelo, de 
3 cuarteles de semb adura, linda; 
Nono,. Francisco B i m i ; Sur; Sur-
vando Gabella; Este, Bilbino Cabo; 
Oeste, Constantino- liarnos; tasada 
en 100 pesetas. 
8." Otra,.al sitio do Murue.o..de 
•2- cuartales, luida: Nort í , F * u e . 
Bayo; Sur, camino serví louibre; • 
Este, Ceforino Martínez; Oes; se 
ignora; tasada en 70 pos.>t;-s. 
4. " 0!ra, al siti) lelos Chana-
deros, de cuartal y ¡ne l io , linda: 
Norte, Pedro Vegt; S ir, Cítferino 
Martínez; Este, Mii- iol Fernández; 
Oeste, Esteban P e ' á i z ; 'asidi en 
115 pesetas. 
5. ° Otra, al mi^'io sitio, de un 
cuartal de sembra Uiv.i. linda: Nor-
| t é , Cirio .Bj,yo; Sur, ho-.fieros de 
¡Rafael Bayo; Este, A.mb osio H.i-
jmo; Oeste, Emilio B u'rio; tas.ida-
, en 20 pesetas. 
6. ° Prado, al sitio de F.irda, de 
cuartal y medio, linda: Norle, Cáu-
«'3 
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dido Pérez; Svir, T o m á s Bayo; Ests, ¡ 
Andrés Barrio; Oeste, F é l i x Arias; 
tasado en 100 pesetas. 
Cuyos bienes se venden para pago 
de los mencionados honorarios, de 
hiendo celebrarse el retm«.te el d ía 
4 del próximo mes de Octubre y 
hora de las doce, en los estrados del 
Juzgado. 
L o que se hace saber al públioo 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subitsta; advir 
t i éndese que no se admit i rán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del justiprecio, y sin que se 
consigne previamente el die»¡ por 
ciento, por lo menos, del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta; que no existen t í tulos de 
propiedad de tales bienes; quedando 
a cargo del rematante el suplir esta 
falta, practicando las d i i i geño ias 
necesarias para la inscr ipc ión un el 
Registro de la Propiedad. 
Dado en Ponferrada, 3 de Sep 
tiembre de 1930.—B.jgelio L ó p e z . 
— E l Secretario, Primitivo Cubero. 
Juzgacb municipal de Molinaaeca 
Don P lác ido Barrios B a z á n , Juez 
municipal de Molinaseca. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D Balbino Balboa Alonso, vecino 
de,esta villa, do mil pesetas que le 
adeudaba D. Domingo Castro Ba-
rrios, difunto, hoy, sus hijas Espe-
ranza^ Antonia Castro Alonso, esta 
irp: ementada por su marido Manuel 
Bazán y la primera soltera, vecinas 
de esta villa, costas causadas y que 
se causen, se sacan a públ ica subasta 
como propiedad de dichos deudores 
]f\s siguientes fincas,sitas en término 
de esta villa: 
1. " Una casa, de alto y bajo, de 
sesenta y cuatro metros cuadrados, 
qne linda: D. entrando, Emilio Ló' 
pez; I. y E . , herederos de Manuel 
Martínez y F . , la calleja; tasada en 
650 pesetas. 
2. " Una huerta y tierra, en las 
Huertinas, de hacer un cuartal, que 
l iúda: N . , herederos de Manuel Mar 
línesi; M . , río; P . , Juan Barrios y 
N . , carretera; tasada en 78 pesetas. 
S." Otra huerta, en Santaroari 
na, de un medio, linda: N . , herede 
ros de S-gundo Barrios; M . , N ico lá s 
Fernández; P. , Antonio Fernández 
y N . , Segundo Castro; tasada en 
52 pesetas. 
4. * Un prado, en tras de las 
huertas, de un medio, que linda: 
N , , Emilio López; M . , Presa; P . , 
herederos de Antonio Martínez y 
E . Dionisio Castro; tasada en 62 
pesetas. 
5. " Una v iña , f-n el Cueto de 
veinte jornales, linda: N . , D . Pedro 
Alonso; M . , Manuel Nogaledo; P . , 
D . Pedro Alonso y N . , barranco; ta-
sado en 143 pesetas. 
.'6.Í Otra v iña, en la Vega, de 
siete jornales, linda: N . , LufsFrfln-
ganillo; M , herederos de Manuel 
Martínez; .P . , Sfgundo Castro y N . , 
Enrique Fernández; tusada en 52 
pesetas. . . ' . i -
7. a Otra v iña , en los N a ü l o s , de 
diez jornadas, hndg: N. y M . , cami-
no; P. , Segundo Castro y N . ; Ma-
nuel Alonso; tasada en 52 pesetas. 
8. a Otra v iña , en Valdecarmada, 
de hacer tres jornales, que linda: 
N . , Segundo Castro; M . , rodera; 
P . , D. Miguel Briada y; N . , Sebas-
tián Balboa; tacada en 39 pesetas. 
9. a- -Una v iña y tierra, en la-Pri-
ma, de cinco cuartales, que linda, 
N . , camino; M . , Francisco Gonzá-
lez; P. , Felipe Eranganillo y N . , 
Francisca G o c z á l e z ; tasada en 104 
pesetas;-' • . . 
10. .-Tierra en la -Ve!;a, de hacer 
dos cuartales, que linda: N . , Emilio 
L ó p e z ; M . , Angel Franganillo; P . , 
Segundo Castro.y N*, Leonoia Lo-
zano; tasada en 39 pesetas. 
11. Otra tierra, en Valdefamei 
go, de cua'ro cuartales, que linda 
í í . , heredaros de Estanislao López; 
M . , camino; P . , terreno inculto y 
N . , Domingo Lima; tasada en 39 
pesetas. 
12. Dos bucoyes usados, de unos 
cuarenta cántaros cada uno; tasados 
en 50 pesetas. 
E l remate tendrá lugar e! día 27 
del próx imo mes de Septiembre a 
las doce horas en la sala de audien 
cia de este juzgado, advirtiendo que 
no existen t í tulos de propiedad de 
las í incas desevitas, que no se admi-
ten posturas que uo cubran las dos 
terceras partes dé la tasación y <| 
los licitadores para tomar parte 
la subasta cons ignarán previainen . 
en la mesa del Juzgado el 10 v 
100 de la tasación de las fincas. 
Dado en Molinaseca a 28 de Ago-
to de 1930. — E l Juez municipU 
P l á c i d o Barrios—E' Secretario, Un 
món Balboa. Í . - ó •> 
f i X P . — 423 
^ U N C I O S P A R T I C U L A B E S 
CONVOCATOKU 
Por la presente se convoca a todos 
los usuarios de las aguas de la presa 
de los Molinos, en t érmino de Cua-
dros, a Junta general en segunda 
convocatoria, por no haberse reuni-
do número suficiente en la primera, 
para discutir y aprobar definitiva-
mente los proyectos de Ordenan zas 
Ueglamentos por donde hañ di 
regirse dichas aguas y dar cumpli-
miento al apartado sexto de la ins-
trucción aprubada por Real orden 
do 25 de Junio de. 1884, cuya Junu 
tendrá lugar el día ve in t i sé i s de Or 
tubre próx imo venidero, a las nuev•> 
de la mañana en casa de D. Frat: 
cisco Pariente, sita en Cuadros, cali • 
Real, haciendo constar que si en di-
jehodía no se terminase, se continua re. 
en los días sucesivos a la misma hora 
hasta su terminación, y se tomaran 
los acuerdos con el . número de usua-
rios que se presen ten;. -
A cont inuación se dará lectura de 
la memoria de-ingresos y gastos de. 
la Junta, quedando las cuentas de-
positadas on casa del tesorero po 
espacio de quince d ías , para oír re 
clamaciones. 
Cuadros, 10 de Septiembre d 
1930. E l Presidente, A m b r o s i 
F e r n á n d e z . 
P . - 4 1 8 . 
A 
De una libreta de la Caja d-
Ahorros del Monte de Piedad do 
L e ó n , extendida a nombre de doña 
Ramona R o d r í g u e z Ares. Se grati 
ficará a quien la entregue en la callt 
de Sierra Pamb'.ey, .número 
oficinas, L e ó n . 
11. 
-417.' 
Il^p^de la''Diputación -^roVinói" 
